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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas pajak, ukuran 
perusahaan dan profitabilitas terhadap corporate social responsibility. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, ukuran 
perusahaan dan profitabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
corporate social responsibility (CSR). Penelitian ini menggunakan tiga variabel 
kontrol yaitu leverage, capital intensity, dan market to book ratio. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015. Sampel penelitian dipilih dengan 
metode purposive sampling. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 153 perusahaan. Uji analisis menggunakan model analisis regresi 
ordinary least square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate social 
responsibility, hal ini sesuai dengan teori legitimasi. Sedangkan profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 
 
Kata kunci : corporate social responsibility, agresivitas pajak, faktor-


















The purpose of this research is to examine the influence of tax 
aggressiveness, size and profitability with corporate social responsibility. 
Independent variabel used in this research is the tax aggressiveness, size and 
profitability. Dependent variabel in this research is corporate social 
responsibility. This research used three control variables, they are leverage, 
capital intensity and market to book ratio. 
This research population was manufacture companies listed on Indonesian 
Stock Exchange during 2014-2015. The sample of the research is chosen by using 
purposive sampling method. Total samples used in this study as many as 153 
companies.  Data then analyzed using ordinary least square regression.  
This research showed that the aggressiveness of corporate taxes and size 
significantly and positively related to CSR. This result accordance with legitimacy 
theory. But, profitability not related to corporate social responsibility. 
Keywords: corporate social responsibility, aggressiveness tax, factors that 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Permasalahan pajak sudah dari dulu dialami oleh negara-negara diseluruh 
dunia, dengan demikian permasalahan tersebut dianggap penting tak terkecuali di 
Indonesia. Didalam Undang – Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa  
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
Dengan begitu pajak  merupakan salah satu pendapatan negara. Akan 
tetapi, bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, 
sudah menjadi hal yang wajar  apabila perusahaan berusaha untuk menghindari 
beban pajak. Tindakan manajemen yang direncanakan untuk memperkecil 
pembayaran pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal 
umum di kalangan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2013). 
Agresivitas pajak didefinisikan sebagai rencana atau pengaturan yang 
diberlakukan dengan tujuan utama menghindari pajak dimana tidak mengikuti 
hukum yang berlaku (Braithwaite, 2005). Dengan begitu pendapatan yang 
diperoleh  perusahaan dapat bertambah, akan tetapi tindakan agresivitas pajak 
yang dilakukan perusahaan dapat menurunkan pendapatan pajak yang diterima 




menimbulkan permusuhan, memperburuk reputasi perusahaan di pandangan para 
stakeholders dan paling buruk terdapat kemungkinan pemberhentian operasi 
bisnis (Hartnett, 2008). Sehingga agresivitas’pajak dianggap sebagai tindakan 
yang tidak bertanggungjawab secara sosial (Schön, 2008).   
Tindakan agresivitas pajak telah dilakukan perusahaan di berbagai belahan 
dunia dan kasus tersebut merugikan pemerintah. Misalnya pada kasus pada News 
Corporation Ltd, BHP Ltd, dan James Hardie Ltd. Perusahaan tersebut membayar 
pajak dibawah tingkat pajak efektifnya, memiliki offshore subsidiaries serta 
meletakan anak perusahaan di haven tax sebagai bagian dari upaya agresif 
perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak (Lanis dan Richardson, 2013). 
Tujuan mereka melakukan penghindaran pajak tidak lain untuk memperoleh 
keuntungan yang lebih.  
Kasus lainnya di Indonesia seperti yang dilakukan oleh PT Toyota 
Manufacturing Indonesia. Negara mengalami kerugian senilai 1,07 Trilliun rupiah 
dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Toyota sejak tahun 2007. 
Selanjutnya, kasus yang baru terkuak tahun 2016 dilakukan oleh perusahaan jasa 
kesehatan asal Singapura yaitu PT RNI. Secara badan usaha, PT RNI sudah 
terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan 
tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura 
memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Lantaran modalnya dimasukkan 
sebagai utang maka mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari 
kewajiban. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan 




final 1 persen. Menurut Martani (2014) tindakan agresivitas pajak tidak hanya 
berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan namun dapat berasal 
dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga 
kegiatan yang dilakukan oleh PT RNI tersebut termasuk tindakan agresivitas 
pajak. Dengan adanya kasus tersebut, maka penelitian ini akan meneliti kembali 
terkait agresivitas pajak di Indonesia.   
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dideskripsikan 
sebagai proses pemberian informasi yang dirancang untuk melepaskan tanggung 
jawab sosial (Deegan, Rankin, dan Tobin, 2002). Pengungkapan CSR di Indonesia 
merupakan kewajiban suatu perusahaan yang diatur dalam UU RI Nomor  40 Th 
2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 74 ayat 1 undang – undang tersebut 
mengamanatkan bahwa  
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan”.  
Pengungkapan CSR biasanya dikaitkan dalam literatur dengan sistem yang 
berorientasi teori, seperti legitimasi, ekonomi politik dan teori stakeholders 
(Deegan et al., 2002). Manajemen menggunakan media pengungkapan’seperti 
informasi CSR untuk meringankan’perhatian publik dan menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut memenuhi harapan masyarakat (Deegan et al., 2002) 
Teori legitimasi menyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan antara 
kegiatan perusahaan dan harapan masyarakat, maka manajemen menggunakan 
media pengungkapan seperti laporan tahunan untuk membantu meringankan 




yang dapat meningkatkan perhatian publik dikarenakan perusahaan jatuh di bawah 
ekspektasi masyarakat dan berakibat pada de-legitimasi dari suatu perusahaan 
(Deegan et al., 2002). Perusahaan biasanya berusaha untuk memperoleh legitimasi 
dan mempertahankan hubungan di lingkungan sosial dan politik yang lebih luas 
dimana mereka beroperasi, dan tanpa legitimasi perusahaan tidak dapat bertahan 
hidup (Gray et al., 1995). Sehingga masuknya informasi CSR dalam laporan 
tersebut bertujuan untuk mengurangi perhatian publik dan menunjukan bahwa 
perusahaan telah memenuhi harapan masyarakat (Deegan et al., 2002). 
Sejumlah studi akuntansi telah menguji secara empiris hubungan antara 
pengungkapan CSR dan perhatian masyarakat yang muncul dari perilaku 
perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti yang 
diasumsikan oleh teori legitimasi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan hasil 
yang berbeda hubungan antara agresivitas pajak perusahaan terhadap CSR.  Zeng, 
2012 dan Lanis dan Richardson, 2013 menunjukan bahwa agresivitas pajak 
perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan hasil penelitian 
Octaviana & Rohman, 2014 menunjukan bahwa agresivitas pajak perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap CSR. 
Selain agresivitas pajak sebagai faktor dalam luas pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi luas 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu ukuran perusahaan dan 
profitabilitas. 
Ukuran perusahaan menunjukan skala besar kecilnya perusahaan. 




masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang mungkin prihatin 
terhadap program sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dan laporan tahunan 
menjadi cara yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan 
(Cowen, Ferreri, & Parker, 1987). Ukuran perusahaan secara positif terkait 
dengan pengungkapan CSR (Cho, et al., 2010). Perusahaan yang memiliki ukuran 
lebih besar akan cenderung mengungkapkan informasi CSR yang lebih luas di 
dalam laporan tahunannya daripada perusahaan yang ukurannya lebih kecil 
dikarenakan perusahaan dengan skala lebih besar berupaya untuk meningkatkan 
pandangan masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Cho et al., 2010). Hasil 
penelitian Kamil & Herusetya (2012) menunjukan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Hasil penelitian Anggraini 
(2006) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Return on 
Asset (ROA) merupakan salah satu proksi profitabilitas. Sehingga profitabilitas 
yang diproksikan menggunakan ROA didefinisikan sebagai kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan asset yang dimiliki 
entitas untuk meningkatkan nilai pemegang saham (Kamil & Herusetya, 2012). 
Sebuah perusahaan dengan kinerja kualitas laba yang baik memiliki 
kecenderungan’untuk mengungkapkan “kabar baik” untuk pasar keuangan (Lang 
dan Lundholm, 1996). Penelitian sebelumnya Murray, Sinclair, Power, dan Gray, 




pengungkapan CSR perusahaan. Sedangkan penelitian (Kamil & Herusetya, 2012) 
tidak menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan 
CSR perusahaan. 
Penelitian’ini mengacu pada penelitian Lanis dan Richardson (2013) yang 
berjudul Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness’: A Test of 
Legitimacy Theory. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian’sebelumnya adalah 
dengan menambah variabel penelitian untuk mengetahui faktor lain yang 
mempengaruhi CSR. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2015. Judul penelitian 
ini adalah “Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 
terhadap Corporate’Social Responsibility”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Tindakan manajemen yang direncanakan untuk memperkecil pajak 
perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak sudah menjadi hal umum 
dikalangan perusahaan di seluruh dunia. Agresivitas pajak perusahaan dianggap 
oleh masyarakat merupakan kegiatan sosial yang tidak bertanggung jawab (Schön, 
2008). Terkait dengan teori legitimasi, perusahaan yang melakukan agresivitas 
pajak akan menambah pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunannya 
untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. 
Upaya tersebut dalam rangka meringankan perhatian publik, sehingga perusahaan 
dapat memperoleh legitimasi.  
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. 




informasi CSR lebih luas dalam laporan tahunannya dibandingkan dengan 
perusahaan yang lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan skala 
besar berupaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat mengenai kinerja 
perusahaan (Cho et al., 2010). 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusaahaan dalam menghasilkan 
laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu entitas 
dalam menghasilkan laba juga tinggi. Sebuah perusahaan dengan kinerja kualitas 
laba yang baik memiliki kecenderungan’untuk mengungkapkan “kabar baik” 
untuk pasar keuangan (Lang dan Lundholm, 1996). 
Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah 
1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap Corporate Social 
Responsibility? 
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Corporate Social 
Responsibility? 
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap Corporate Social 
Responsibility? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah 





2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
Corporate’Social Responsibility. 
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap’Corporate 
Social Responsibility. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 
seperti berikut: 
1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat memberikan bukti dan 
referensi penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh agresivitas pajak, 
ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap corporate social 
responsibility. 
2. Bagi perusahaan, memberikan masukan dalam melakukan pengungkapan 
CSR. 
3. Bagi investor, sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengevaluasi 
tanggung jawab sosial perusahaan. 
4. Bagi pemerintah, masukan kepada pembuat kebijakan untuk 
mengidentifikasi resiko agresivitas pajak dan pengungkapan CSR serta 
mengidentifikasi peraturan yang ada terkait dengan kesempatan 
perusahaan melakukan agresivitas pajak. 
1.5 Sistematika Penelitian 




Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II : TELAAH’PUSTAKA 
Bab telaah pustaka’berisi landasan teori,’penelitian terdahulu serta 
kerangka pemikiran dan pengembangan’hipotesis. 
BAB III : METODE’PENELITIAN 
Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi 
operasional penelitan, penentuan populasi dan sampel penelitian, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 
analisis’yang digunakan. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS’ 
Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis 
hasil’ penelitian’’dan ‘pembahasan’ penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab penutup berisi kesimpulan’ dan saran atas penelitian 
selanjutnya. 
